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Відповідно до чинного законодавства, зокрема законів України «Про господарські товариства», «Про 
сільськогосподарську кооперацію» та локальних нормативних актів, статутів кооперативів, акціонерних та 
інших господарських товариств управлінські відносини, що існують у кожному кооперативі, господарському 
товаристві, базуються на принципах самоврядування та демократії. 
Самоврядування – це соціально-організаторська діяльність колективу, що шляхом власного 
волевиявлення вирішує свої справи в межах статутної правоздатності.  
Управління - це вплив на колектив, який спрямований на досягнення мети, і необхідні для цього 
взаємопов'язані заходи; організація, важелі та регулювання цього процесу за допомогою зворотного зв'язку; 
керівництво людьми, розробка, прийняття та реалізація рішень; найкращий розподіл ресурсів та 
цілеспрямована переробка інформації тощо. Все це в сукупності, в нерозривному зв’язку та взаємодії складає 
управління. Управлінська діяльність передбачає виконання певних функцій. Кожна функція спрямована на 
вирішення специфічних і складних проблем, які постають перед організацією у її діяльності. Важливе значення 
в управлінні має правовий вплив на об'єкт управління. При цьому в управління вноситься необхідна міра 
нормативного регулювання, формальної визначеності і упорядкування, закріпляється обсяг повноважень і 
відповідальності ланок управління, а також чіткий порядок їх взаємовідносин. Кадри є центральним фактором 
у будь-якій моделі управління. На підприємствах Краснопільського району відзначається висока 
продуктивність праці, яка забезпечується сумлінним відношенням працівників до роботи. В той же час існує 
недостатня мотивація персоналу, відсутній кар'єрний ріст. Головним недоліком є низька організаційна 
культура персоналу, незацікавленість у роботі, відсутність ентузіазму та ініціативи у пошуках шляхів 
підвищення прибутковості, творчого підходу до вирішення поставлених завдань, присутня нездорова 
конкуренція між деякими працівниками, інформація викривлюється, відсутній синергетичний ефект. 
Навчитися управляти людьми можна, але навчити управляти людьми неможливо, тому що реальний 
процес управління — це не предмет, а самодисципліна, тобто його необхідно навчитися самому. Ефективність 
є найважливішим елементом саморозвитку людини, розвитку підприємства та запорука життєдіяльності 
сучасного суспільства. 
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